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<~.roeû4en- ®n FruTtleelt O, gtön 
Inlei ding. Na^idw^k 
Golden Japan heeft steeds een be stuiver nodig en daar 
hier in de practijk allerlei bezwaren aan verbonden zi jn, o.a. 
verschillende bloeitijd, werd dit  jaar geprobeerd door middel 
vgn gro ei s tof bespuiting partheno carpi sehe vruchtzetting te 
verkri jgen. 
heelal v/ordt als 'bestuiver van de Golden Jspan, June 
Blood gebruikt.  Ook andere soorten, als -»enta Rosa en Formosa 
kunnen als bestuiver gebruikt v/orden, alho ewel ze meest ieta 
vroeger bloeien. Deze variëteiten zijn ook veel smakelijker, 
doch het bezwaar is dat ze slecht zitten, waardoor ze veel 
minder als bestuiver gebruikt worden. Ook deze pruimen werden 
beproefd, om te trachten deze bezwaren te ondervangen. Tevens werden 
enkele Utility-boni en bespoten. 
Proef met Molden Japan. 
De proef hiermee werd genomen op de kwekeri j" Curaçao" van 
de Heer A. v. Staalduinen, Maasdijk 10, * s-Gravenzaade. 
In de N-O-ho ök van z 'n s to o k war enh ui s met pruimen stonden 
enkele Golden Japan-bomen, welke tengevolge van deze standplaats 
later bloeiden dsn de bestuiver June Blood, welke niet helemaal 
in de hoek stond. 7 er der waren in het warenhuis nog Bui-bank en 
Fo rmo sa-bom en. 
Het warenhuis werd z v/aar gestookt, zodat ze 10 haart in 
bloei v/aren, wat na zulk een strenge winter heel vroeg was. 
De pruimen werden beutoven door bijen en met behulp van een 
plumeau. 
Toen de proef tomen bloeiden was echter het plumen opgehouden 
en vlogen alleen nog wat bijen rond. De meeste June Blood was uit-
geblo ei d. 
fe hadden de beschikking over 4 bomen waarvan er dus 2 be­
spoten zouden worden, terwijl 2 als co ntrô lebomen onbehandeld 
bleven. 
15 Kaart i j jn aan de bomen de 5 takjes uitgezocht waaraan de 
waarnemingen verricht zouden worden en het aantal bloempjes geteld. 
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"takje. bespo t  en. 
I  






1 67 87 45 35 
2 65 108 25 105 
3 89 43 103 73 
4 51 34 44 42 
5 44 240 51 48 
*18 Maart is de bespui t ing uitgevoerd met het gro ei s to f preparaat 
Betapal 0,625 met behulp van een pulvérisateur. Per 2 bomen 
werd 3 l i ter spro eivlo eistof gebruikt.  
Op 16 April is de vruchtzetting gecorrtrô 1 eerd door aan alle 
gemerkte takjes de gezette .vruchten te tellen. 
































Gemiddeld zijn aan de behandelde bomen per takje 1,2 vruchten 
gezet en aan de onbehandelde 1,1, wat neer komt op respectieve­
lijk 1,45 f> en 1,93 $ gezette bloempjes. 
De gro ei stof bespui ting heeft hier dus geen invloed gehad. 
Aan het blad is geen beschadiging waargenomen. 
Santa Ros*. 
Deze "bomen stonden in een koud warenhuis op het bedrijf van 
de Heer Voskamp, Opstalweg 37, Naaldwijk. Sind Maart was de bezet­
ting met bloemknoppen heel goed en vorstbeschadiging werd niet 
waargeno men. 
Gebruikt werden 4 Santa Rosa-bomen gelegen in rijen onder 
de goot tussen kap 3 en 4 en tussen kap 5 en 6, elk 2 stuks, onge­
veer midden in het warenhuis. De omringende bomen waren alle Golden 
Japan, terwijl verder in het warennui s nog Burbank, June Blood en 
Utility stonden. De bomen v/erden bestoven met plumeau. 
Van de 4 bomen werden er 2 bespoten en 2 bleven onbehandeld. 


































63 ,0  105,0 131,4 112,2 
Dezelfde dag vond de be spui ting plaats met Betapal 0,625 
Voor de 2 bomen werd2-|~ l i ter spro ei- ' lo eistof gebruikt,  dus 
ruim 1 l i ter per boo in. 
15 foei werd de vruchtzetting gecontrôleerd door aan de gemerkte 
takjes de vruchten te tellen. 
takje.;  bespoten. bespoten, jniet 
l i  __| 
1 : j 
bespo ten. * ni  et 
I  j 
bespo ten. 
II j  
1 1 2 ; 0 ; 
2 0 
? 
4 ! 7 2 \ 
3 0 6 ! 
1 0 i 
4 0 1 2  1 4 2 
5 9 1 1 2 2 
uem. 2,0 4 , 8  i 3,2 i 1,2 
De gemiddelde vruchtzetting is alsyolgt .  
Gem. aantal bloempjes. aantal gezet.  ic gezet ; 
Bespoten I  105,0 2,ö 1 Q '  "bespoter 





3,6 12,8 & 
Niet bespoten I  122,2 3,2 2,6 ; contrôla 
Niet bespoten II 639O 1,2 1,9 j 2 '3  
Oofc het totaal aantal vruchten per boom is genoteerd. 
Bespoten I 87 contrôle I  135 
bespoten II 235 contrôle II 107 
Gemiddeld 161 gemiddeld 121 
Hier blijkt het dat de bomen welke met de groeistof bespoten 
zijn +_ 30 io meer vruchten voortgebracht hebben dan de onbehandelde. 
Daar het onderhoek slechts plaats had op 4 bomen zijn deze 
cijfers minder betrouwbaar. Nadere proeven dienen dus genomen te 
worden. 
Nadelige gevolgen van de gro ei stof bespui t ing en zijn niet waar­
genomen. 
Forrno sa. 
15 Apri 1. Aan de Westzijde van het 2e warenhuis op de Proeftuin 
werd van de 2 ^'ormo sa-bomen welke daar staan er één bespoten met 
Betapal 0,625 $'•>. Er werd l i ter spro eivlo eistof gebruikt,  Àan de 
behandelde bomen bloeiden 86 bloemen, aan de onbehandelde 50. 
De pruimenbomen in de buurt zijn Iledley, Golden Japan, June Blood 
en Utility. 
28 Mei were de vruchtzetting gecontroleerd, maar er was niet gezet.  
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Uti l i t  y. 
Bij de Keer ^oskamp, Opstalv/eg, 37, Naaldwijk v/aren nog 2 
Utility-bom en waarvan er 15 April ook één bespoten is met Betapal 
0,625 % Sr werd i  liter per boom gebruikt.  





















une Blood en 
vroeg om goed als bestuiver te dienen. Er- was dan ook aan de ge­
hele boom geen bloempje gezet.  
Hier heeft de bespuiting dus zeker geen nut gehad. 
Sam env at ting. 
Golden Japan welke later bloeide dan z 'n bestuiver kon met 
behulp van groeistof niet tot betere vruchtzetting gebracht worden. 
Bij Santa Rosa, waar wel een geli jktigdigjf bloeiende bestuiver 
aanwezig was, werd de vruchtzetting enigszins verbeterd. 
Utility en Formosa konden niet tot vruchtzetting gebracht 
worden. Ook hier was de bestuiver reens uitgebloeid. 
Deze gegevens bevestigen weer de Verona ei 'stelling dat het 
bij pruim niet gezocht moet worden in partheno carpi s che vrucht-
zetting maar in het langer orfrankelijk blijven van de stempel en 
stijl .  
Immers bij  Golden Japan, Utility en A 'ormosa, waai '  geen bloeien­
de bestuiver aanwezig was, is de v ruchtzetting niet verbeterd. Bij 
Santa Rosa, waar gelijktijdig de Golden Japan bloeide,,  is de vrucht­
zetting verbeterd, zo dat men zich hier kan indenken da* door het 
langer ontvankelijk blijven van stijl  en stempel meer vruchten 
gezet zijn. 
Bij de 3 andere variëteiten gebeurde dit niet omdat er geen 
o t  ui f  me el in de buurt was. 
De proeven worden voortgezet.  
33PTMER 1-J48. 
Mej. J.  Camif'erman. 
